





versões	 em	 várias	 línguas,	 mundialmente	 disseminados,	
mesmo	 por	 via	 de	 um	 projeto	 europeu,	 MATEL	
(https://www.facebook.com/MATEL-LLP-European-project-
1593940834180210/timeline/)	.	Ao	nível	nacional,	já	se	encon-






































tiva,	 cuja	 percentagem	 de	 respostas	 descentradas	 é	
francamente	mais	 elevada.	 Tal	 poderá	 explicar-se	 através	 da	
maturação	mais	rápida	ocorrida	ao	nível	dos	afetos.	As	rapari-

















tuguesa	 “é	 constituída	 maioritariamente,	 (…)	 por	 jovens	 e	
adultos	com	baixos	níveis	de	escolaridade	e	de	qualificação”.	
Assim,	impõe-se	criar	condições	que	permitam	dotar	esta	po-






pendentemente	do	género,	 idade,	 religião,	orientação	 sexual	
ou	etnia.	Desta	forma,	a	educação	é	um	meio	de	promover	a	
integração	social	e	a	aquisição	de	conhecimentos	que	permi-





tudo	 de	 cariz	 quantitativo	 e	 qualitativo,	 desenvolvido	 em	 9	
sessões,	com	8	reclusos,	do	sexo	masculino,	a	frequentarem	o	
curso	 de	 língua	 e	 cultura	 portuguesas	 num	 estabelecimento	
prisional	no	Porto,	no	ano	de	2017.	Foram	abordadas	temáticas	
transversais	aos	direitos	humanos	e	planeadas	diferentes	ativi-
dades	 linguísticas	 de	 modo	 a	 contribuir	 para	 o	
desenvolvimento	da	competência	leitora.	O	estudo	revelou	que	














mos	 sociais	 onde	 encontramos	 situações	 complexas	 que	
potenciam	 a	 existência	 de	 conflitos	 e	 indisciplina.	 De	 acordo	
com	a	Lei	que	aprova	o	Estatuto	do	Aluno	e	Ética	Escolar	sali-




sultados	 desejáveis,	 uma	 vez	 que	 não	 se	 adequam	 ao	
comportamento	exibido,	às	necessidades,	caraterísticas	e	his-
tória	 do	 aluno	 visado.	 Este	 projeto	 nasce	 da	 necessidade	 de	
tornar	este	objetivo	possível.	As	práticas	assumidas	pela	Medi-
ação	 permitem	 promover	 a	 consciencialização	 empática	 do	
infrator	face	à	vítima;	envolve	ativamente	as	partes	na	resolu-
ção	 do	 problema;	 ajuda	 a	 encarar	 a	 infração	 como	 uma	





construção	 de	manuais	 de	 boas	 práticas	 face	 a	 situações	 de	
crise	 (em	articulação	com	a	CPCJ	concelhia	e	PES	do	Agrupa-
mento);	 e	 newsletter	 para	 as	 famílias.	 Os	 destinatários	 são	
todos	os	elementos	da	comunidade	escolar.	Para	a	avaliação	do	
projeto	recorremos	a	estatísticas	sobre	a	indisciplina	e	os	pro-
blemas	de	comportamento,	 inquéritos	de	satisfação,	atas	das	
reuniões	e	das	sessões	de	mediação.	
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